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Zunanji zajedavci perutnine so členonoţ ci (Arthropoda), ki ţ ivijo na koţ i ali perju. Delimo 
jih na dve veliki skupini: a.) tiste, ki se hranijo le z odmrlimi celicami koţ e in perja (npr. 
več vrst uši) in b.) tiste, ki povzročajo iritacijo in gospodarsko škodo s sesanjem krvi in 
limfe skozi koţ o. Nekateri iz druge skupine niso več pogosti v komercialnih rejah (npr. 
Eomenacanthus stramineus-kokošja uš, Knemidocoptes mutans–garje, Ceratophylus 
gallinae-kokošja bolha) spet drugi, kot npr. Dermanyssus gallinae-rdeča pršica lahko 
predstavljajo v teh rejah pravo invazijo. Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778, cit. po 
Sparagano in sod., 2009) ali rdeča pršica spada v razred Arachnida  ali pajkovci in 
podrazred Acari ali pršice (Bayer Veterina, 2018). To skupino danes sestavlja več kot 
50.000 različnih vrst, med katere sodijo tudi klopi in hišne pršice. Zaradi nevšečnosti, ki jih 
povzročajo, je podrazred Acari dobro raziskan (Sket, 2003). V slovenščini omenjenega 
zajedavca najpogosteje poimenujemo rdeča kokošja pršica ali rdeča pršica, redkeje se 
uporabljata besedi grinje in tekuti, ki sta značilni za srbohrvaško govorno področje. Še ne 
tako dolgo nazaj so največjo skrb v perutninarstvu vzbujale bakterije iz rodu Salmonella. 
Odkar je z nizom preventivnih ukrepov uspelo okuţ be s salmonelami zelo omejiti, stopajo 
v ospredje teţ ave, ki jih povzročajo rdeče pršice. Njihova prisotnost v jatah perutnine 
namreč močno vpliva na počutje, zdravje in proizvodnost ţ ivali (Sparagano, 2009). Rdeče 
pršice sesajo kri in posledica so anemične ţ ivali. Poleg znatnega padca nesnosti (10-20 %) 
so zaradi zdrobljenih pršic in njihovih iztrebkov jajčne lupine umazane in takih jajc ni 
mogoče uvrstiti v A kakovostni razred, kar poveča obseg nastale gospodarske škode. 
Rdeča pršica je potencialni vektor prenosa različnih virusnih in bakterijskih obolenj 
perutnine, katere odpornost je zaradi napada pršic ţ e znatno oslabljena. Rdeče pršice brez 
teţ av preidejo na telesa ljudi, ki delajo z napadeno perutnino in sproţ ijo srbeţ  koţ e, 
dermatitis in druge spremembe na koţ i (Bayer Veterina, 2018). V intenzivnih sistemih rej 
redimo kokoši nesnice okrog 70-80 tednov, kar omogoča pršici ugodne razmere za 
razmnoţ evanje (Höglund in sod., 1995, cit. po Harrington in sod., 2011). Ker lahko brez 
hrane v skrivališčih preţ ivijo zelo dolgo, tudi do osem mesecev ali še dlje (Kirkwood, 
1963, cit. po Wright in sod., 2009), je njihovo zatiranje zelo zahtevno. Klasično zatiranje 
temelji na uporabi akaricidov, na katere so zaradi velike raznovrstnosti med osebki in 
pogosto nestrokovnega nanašanja rdeče pršice začele postajati odporne. Zato se iščejo 
alternative s katerimi bi se na naravi prijazen način zoperstavili temu zelo prilagodljivemu 
zajedavcu (Chauve, 1998).  
V pričujočem diplomskem delu strnjeno opisujemo biologijo rdeče pršice, predvsem pa 
smo se osredotočili na različne načine in metode njenega zatiranja. 
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2 RAZŠIRJENOST PO SVETU  
 
Rdečo pršico je De Geer opisal leta 1778. Prisotna je po celem svetu in v vseh sistemih rej 
kokoši nesnic. Največji problem predstavlja v Evropi, potrdili so jo tudi na Japonskem, 
Kitajskem in v Zdruţ enih drţ avah Amerike (Ruff, 1999, cit. po Carter in Gillett-Kaufman, 
2014). Sparagano (2009) navaja, da se pogosteje pojavlja v alternativnih sistemih uhlevitev 
kot v klasičnih kletkah, saj ji nebaterijski načini rej ponujajo več prostora za skrivanje in 
razmnoţ evanje. V primerjavi s klasičnimi kletkami se je z vpeljavo obogatenih kletk 
ţ ivljenjsko okolje za nesnice sicer izboljšalo, vendar istočasno se je izboljšalo tudi okolje 
za razvoj rdeče pršice (Chirico in Tausan, 2002, cit. po Sparagano in sod., 2009). Paoletti 
in sod. (2006, cit. po Sparagano, 2009) navaja različne stopnje invadiranosti v različnih 
drţ avah sveta. Zanimiv je podatek iz juţ ne Italije, kjer se kaţ e povezava deleţ a napadenih 
jat z velikostjo jate. Pri manjših jatah – od tisoč do pet tisoč kljunov je invadiranost 
ocenjena na 92,3 %, medtem ko se pri večjih rejah – med pet in dvajset tisoč kljuni 
invadiarnost ocenjuje na 55,9 %. V Zdruţ enem kraljestvu ocenjujejo, da je pršica prisotna 
v 60% vseh jat komercialnih nesnic (Guy in sod., 2004, cit. po Marangi in sod., 2008; 
Fiddes in sod., 2005, cit. po Marangi in sod., 2008).  
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3 OPIS IN ŽIVLJENJSKI CIKEL  
 
Odrasel osebek rdeče pršice meri v dolţ ino do enega milimetra (Roberts, 2013, cit. po 
Carter in Gillett-Kaufman, 2014). Razvije se preko štirih stopenj. Po zauţ itju obroka krvi 
odrasla samica leţ e jajčeca, običajno 4-8. Reproduktivno aktivna ostaja okrog 8 tednov in 
v tem času izleţ e pribliţno  30 jajčec. Jajčeca potrebujejo od dva do tri dni, da se iz njih 
razvije ličinka (larva), ki še ne pije krvi in ima za razliko od ostalih razvojnih stopenj le 6 
nog (slika 1). Nato se hitro, ţ e po enem do dveh dneh prelevi v protonimfo, ki pije kri in 
ima 8 nog. Naslednja preobrazba se zgodi v enem do dveh dneh, ko se iz protonimfe 
razvije deutonimfa. To je zadnja razvojna stopnja pred odraslim zajedavcem, ki se iz 
deutonimfe razvije v dveh do treh dneh (slika 1). Samica odraslega osebka je sposobna 
nesti jajčeca prvi oziroma drugi dan starosti (Pritchard in sod., 2015). Z izjemo ličinke se s 
krvjo prehranjujejo vse razvojne stopnje pršic. Odrasli samci se s krvjo prehranjujejo le 
občasno (Chauve, 1998). Razvojni cikel od jajčeca do odrasle pršice poteka zelo hitro in se 
v ugodnih razmerah konča v sedmih dneh, bolj običajno pa v štirinajstih dneh (Pritchard in 

























Slika 1: Ţivljenjski cikel rdeče pršice (prirejeno po Sparagano in sod., 2014) 
Lačne (nenahranjene) rdeče pršice so bele ali sive barve, v dolţ ino merijo okrog 0,74 mm. 
Ko se napijejo krvi dobijo rdečo barvo, v dolţ ino merijo do 1,13 mm in jih s prostim 
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Slika 2: Lačna (a) in sita (b) odrasla rdeča pršica ter vse tri hematofagne razvojne stopnje (c)  (Bayer 
Veterina, 2018) 
 
Oba spola imata enak hrbtni oklep, razlikujeta pa se po trebušnem oklepu. Samice imajo 
dva trebušna oklepa. Prvi se razteza od nog do zadnjične odprtine, drugi je manjši in se 
nahaja okrog zadnjične odprtine. Samci imajo manjši, vendar enovit trebušni oklep (Di 
Palma in sod., 2012, cit. po Pritchard in sod., 2015). Zunanji skelet pršic je zgrajen iz 
hitina. V nespremenjeni obliki, opazni zlasti na stopnji ličinke, je hitin prosojen in 
sorazmerno zelo fleksibilen. Hormoni, ki jih osebek izloča skozi pore sproţ ijo 
polimerizacijo hitina, ki je sestavljen iz različnih beljakovin  in fenolnih spojin, ki nato 
tvorijo trden in tog hitinski ovoj. Ta daje telesu zajedavca obliko, nanj se pripenjajo mišice 
in obenem ščiti organizem pred izgubo vode (Evans in Till, 1979, cit. po Pritchard in sod., 
2015; Hackman, 1982, cit. po Pritchard in sod., 2015). Hitinski ovoj obdaja kutikula, ki 
sestoji iz plasti voska in plasti cementa. Prva dodatno varuje pršico pred izgubo vode, 
druga jo varuje pred poškodbo hitinskega ovoja (Pritchard in sod., 2015). Pršice imajo usta 
v obliki osti (konice) s katero predrejo vrhnjico koţ e, da se lahko hranijo s krvjo. Prebavni 
trakt rdeče pršice se zaradi narave njenega prehranjevanja (hematofag) razlikuje od ostalih 
vrst pršic. V splošnem  ga delimo na tri anatomsko razpoznavne dele: prednji del (ţ relo, 
poţ iralnik), srednji del (povezan s šestimi slepimi črevesi, kjer poteka prebava krvi) in 
zadnji del, ki se začne z dvema večjima malpigijevima cevčicama in konča z zadnjično 
odprtino. Pri lačnih pršicah je srednji del zelo reduciran, pri nahranjenih pa zavzame večji 
del telesne votline. S povečanjem srednjega dela se poveča njegova površina za proces 
prebave in hkrati zmanjša razdalja do notranjih organov, katerih delovanje je odvisno od 
pritoka hranil iz prebavnega trakta (Pritchard in sod., 2015). Peritrofne membrane, ki je 
sicer prisotna pri nekaterih vrstah pršic, pri rdeči pršici še niso uspeli dokazati. To je 
lamelna struktura iz hitina in drugih strukturnih beljakovin, ki obkroţ i bolus hrane in 
zaščiti organizem pred patogenimi organizmi, ki jih je pršica zauţ ila. Pri pršicah, ki se 
hranijo s krvjo, predstavlja peritrofna membrana zaščito pred ostrimi hemoglobinskimi 
kristali, ki bi lahko poškodovali prebavni trakt pršice (Berner in sod., 1983, cit. po 
Pritchard in sod., 2015; Eisemann in Binnington, 1994, cit. po Pritchard in sod., 2015). 
Odrasla rdeča pršica lahko v enem obroku zauţ ije pribliţ no 0,2 mg krvi (Sikes in 
Chamberlain, 1954, cit. po Kilpinen in Steenberg, 2009). Hrani se vsake 2 do 4 dni 
(Maurer, 1988, cit. po George in sod., 2015) in to običajno ponoči, preostali čas se skriva v 
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skrivališčih. Ţivčni sistem rdeče pršice se nahaja v prednjem delu telesa, pri čemer se 
celotna masa ţ ivčnega tkiva deli na dve regiji. Kemična sredstva za uničevanje pršic 
(akaricidi) delujejo prvenstveno na nevrotransmitorje in sinapse med nevroni znotraj 
ţ ivčnega tkiva (Severino in sod., 1984, cit. po Pritchard in sod., 2015). Rdeča pršica nima 
oči, okolico zaznava s tipalkami na podlagi vibracij, toplote, vlage, koncentracije CO2 in 
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4 GOSTITELJI RDEČE PRŠICE IN RAZMERE ZA ŽIVLJENJE  
  
Rdeča pršica je bila sprva označena kot specifična za ptice. Napada več kot 30 vrst  ptic 
(Chauve,  2007, cit. po George in sod., 2015). Ne napada samo rejnih vrst perutnine kot so 
npr. kokoši, pure, prepelice in race temveč tudi druge udomačene in divje ptice kot npr. 
golobe, vrabce, kanarčke. Novejše raziskave kaţ ejo na širši krog gostiteljev, čeprav 
moramo biti pri navedbah, na katerih ţ ivalih vse so jih našli, previdni. Lahko so se namreč 
na teh ţ ivalih pojavile naključno, ker so se nahajale v bliţ ini perutnine, vendar se na njih 
ne prehranjujejo. Obstajajo dokazi, da lahko rdeča pršica zajeda kunce in miške (Sikes in 
sod., 1954, cit. po George in sod., 2015). Rdeče pršice se na gostitelju zadrţ ujejo samo v 
času hranjenja, preostanek časa preţ ivijo v špranjah in drugih skrivališčih. So nočni 
zajedavci. Podnevi se skrivajo pred svetlobo. Pogosto jih imenujemo druţ beni zajedavci, 
saj ţ ivijo v velikih kolonijah. Vse razvojne stopnje pršice, najbolj intenzivno pa samice, ki 
se hranijo s krvjo, se zdruţ ujejo v kolonije (skupke), včasih večslojne, ki jih teţ ko 
razdruţ imo. Ko se enkrat zberejo skupaj, ostanejo daljši čas v nepremičnem stanju (Bayer 
Veterina, 2018). Samo uro po zatemnitvi lačne pršice zapustijo svoja skrivališča. Šest do 
sedem ur kasneje se v velikem številu nahajajo na svojih gostiteljih. Prednost dajo mestom 
na telesu s slabšo operjenostjo, kjer je koţ a tanka in podkoţ je slabo razvito in kjer se vene 
nahajajo blizu površine. Vzpenjajo se po ţ ičnih mreţ ah kletk in nato po nogah ţ ivali s 
hitrostjo okrog 1 cm/5-15 sekund. V začetku proučijo celo telo gostitelja, kasneje dajo 
prednost parazitiranju na področju vratu, hrbta in na področju ramenskega sklepa, torej na 
mestih, kjer jih perutnina ne more enostavno odstraniti s kljuvanjem (Bayer Veterina, 
2018). Ţivljenjskemu ciklu rdeče pršice ustrezajo običajni pogoji v perutninskih objektih 
(Harrington in sod., 2011). Je poikilotermni organizem (njena telesna temperatura se 
spreminja z okoljsko temperaturo), zato igra temperatura zelo pomembno vlogo v ekologiji 
populacije. Kljub močnemu skeletu in lipidnem ovoju, rdeča pršica teţ ko zadrţ uje ustrezen 
nivo vode v telesu, zaradi česar ji najbolj ustreza okrog 70 % relativna zračna vlaţ nost 
(Pritchard in sod., 2015). Rezultati raziskave Nordenforsa in sod. (1999) kaţ ejo na razmere 
v katerih lahko rdeča pršica preţ ivi in se razmnoţ uje. V tej raziskavi so samice nesle 
jajčeca tudi pri 5 °C, a značilno manj kot pri 25 °C. Ta temperatura je bila tudi najbolj 
ustrezna za njihov razvoj, saj so glede na znesena jajčeca zabeleţ ili 98 % razvitih ličink od 
katerih se jih je 92 % prelevilo v protonimfo. Pri temperaturi -20 °C so rdeče pršice 
poginile v času dvajsetih minut in torej niso izlegale jajčec. Prav tako sta bili ţ e v prvem 
dnevu poskusa zanje usodni temperaturi 45 °C in 65 °C. Najdaljša ţ ivljenjska doba odrasle 
rdeče pršice je bila 58 dni in to pri 5 °C. Zanimivo je, da se pri tej temperaturi iz jajčec ni 
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LT50: čas, v katerem umre 50% populacije, ki jo preučujemo 
Slika 3: Dolgoţi vost rdeče pršice pri različnih stopnjah vlaţ nosti in pri temperaturi 20 °C (Nordenfors in 
sod., 1999) 
 
Rdeče pršice torej ne napredujejo v pogojih nizke relativne zračne vlaţ nosti in ekstremnih 
temperatur. Jajčeca, ličinke in nimfe se razvijajo pri temperaturah 15-35 C, medtem ko so 
temperature višje od +45 C (povezane z majhno vlaţ nostjo) in niţ je od -20 C zanje 
usodne (Bayer Veterina, 2018). Odrasle pršice so dobro prilagojene na odsotnost gostitelja. 
Pri temperaturi 5 C lahko stradajo do 9 mesecev, pri temperaturi 20-25 C le 6-14 dni. 
Ciklus razmnoţ evanja rdečih pršic se zaustavi v času sanitarnega premora (med dvema 
turnusoma reje), vendar se začne takoj, ko v hlev vselimo novo jato nesnic (Bayer 
Veterina, 2018).   
LT50 samice 
LT50 protonimfe 
Max preţ ivitveni čas samice 
Max preţ ivitveni čas 
protonimfe 
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5 BOLEZENSKA ZNAMENJA 
 
Rdeča pršica povzroča največ škode v rejah kokoši nesnic (Chauve, 1998). Kokoši v 
nesnosti bolj privlačijo pršice kot mlade ţ ivali ali pitovni piščanci, katerih pitanje traja 
prekratek čas (5-7 tednov), da bi se namnoţ ila nevarna mnoţ ica pršic (Bayer Veterina, 
2018). Prisotnost pršice v reji vpliva na ekonomiko prireje preko poslabšanja učinkovitosti 
reje in potrebe po zatiranju zajedavca (Sparagano, 2009). Rdeča pršica se na gostitelju 
nahaja v času njenega prehranjevanja, ki traja od 30 do 90 minut in se vrši običajno le 
ponoči (Maurer, 1988, cit. po George in sod., 2015). Pršice povzročajo v jati stalen nemir, 
motijo spanec kokoši, povzročajo nelagodje, izgubo telesne mase, povečano zauţ ivanje 
krme in manjšo prirejo jajc (Sparagano, 2009; Kilpinen in sod., 2005, cit. po Pritchard in 
sod., 2015). Sesanje krvi vodi v anemijo, kanibalizem ali celo pogin. Nevšečnosti se kaţ ejo 
tudi na jajcih, saj se poleg zmanjšane prireje poslabša kakovost jajčne lupine, več jajc je 
tudi zamazanih s krvjo in iztrebki pršic (Chauve, 1998; Pritchard in sod., 2015). Resne 
negativne posledice na zdravju in obnašanju kokoši opazimo, ko se na posamezni kokoši 
naseli 150.000 do 200.000 pršic. Rdeče pršice se hranijo s krvjo in poleg drugih prebavnih 
encimov (fosfataza, esteraza, peptidaza, itn.) njihov organizem izloča tudi aspartat in 
cistein proteinazo, ki hidrolizirata hemoglobin. Če bi dovolili nekontrolirano 
razmnoţ evanje rdečih pršic, bi prišlo do obseţ ne invazije, hude anemije in pogina. Ob 
dejstvu, da vsaka pršica v povprečju popije 0,2 mg krvi, bi kokoš, ki jo obišče 20.000 pršic 
na noč izgubila 4 grame krvi. Pri celokupnem volumnu krvi povprečne nesnice (125 ml) bi 
to pomenilo 3 % izgubo krvi. Pri močnih napadih se lahko število eritrocitov ter hematokrit 
zmanjšajo za 33-58 % (Bayer Veterina, 2018). Rdeča pršica ne povzroča samo neposredne 
gospodarske škode temveč lahko prenaša veliko povzročiteljev bolezni, od virusov (ptičje 
koze, atipična kokošja kuga, kokošji tifus, kokošja kolera, Saint-Louis encefalitis virus), 
bakterij (Francisella, Yersinia, Listeria, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella) do 
zajedavcev, kot je  Hepatozoon (Zeman in sod. 1982, cit. po Marangi in sod., 2008; 
Valiente Moro in sod. 2005, 2008, cit. po Marangi in sod., 2008). Valiente Moro in sod. 
(2007) so v laboratorijski študiji dokazali, da bi se rdeča pršica lahko pojavila kot vektor za 
prenos bakterije Salmonella enteritidis, kar lahko predstavlja veliko nevarnost za prenos te, 
tudi za človeka nevarne bakterije. Za ljudi, ki delajo v takšnih hlevih predstavlja rdeča 
pršica nevšečnost, saj ob stiku povzroča srbeč dermatitis (Pampiglione in sod. 2001, cit. po 
Marangi in sod., 2008).  
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6 ZNAKI PRISOTNOSTI 
 
Prisotnost rdeče pršice v rejah kokoši nesnic zaznamo na podlagi učinkov, ki jih povzroča, 
torej v prvi vrsti povečana agresija med ţ ivalmi, anemičnost, zmanjšana nesnost, jajca s 
slabšo kakovostjo lupine in pogosteje umazana s krvjo (Sparagano, 2009). Zgodnje 
odkrivanje rdečih pršic je ključnega pomena. Pazljivo je potrebno pregledati vsa 
potencialna skrivališča kot so špranje, grede, iztrebki (trakovi za gnoj), trakovi za jajca, 
krmilna korita, itn. Več pršic se zadrţ uje na gredeh kot v gnezdih. Najverjetnejši razlog za 
to je, da kokoši več časa preţ ivijo na gredeh, tam tudi spijo, zato se tudi pršice tam več 
zadrţ ujejo (Zenner in sod., 2009). Prisotnost pršice v jati se ugotavlja z nastavljanjem 
vabe, ki je lahko zgolj prepognjen ali zguban karton, ki se ga postavi na različna mesta v 
hlevu. Vabo je v prostih rejah potrebno zaščititi pred kokošmi. Pasti iz rebraste lepenke se 
pogosto koristi tudi v raziskavah (štetje pršic), čeprav te pasti niso standardizirane 
(debelina, površina, širina reţ , itn.). Pršice se skrijejo v ozke in temne špranje v kartonu 


















Slika 4: Past za pršice iz kartona (Bayer Veterina, 2018)  
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7 NAČINI ZATIRANJA  
 
Ne glede na to, katero metodo uporabimo za zatiranje rdeče pršice, moramo izvesti vse 
potrebne ukrepe s katerimi preprečimo vnos novih pršic v rejo. Ob vsaki menjavi jate hlev 
temeljito očistimo, operemo in razkuţ imo. Maurer in sod. (2009) podajajo splošna 
navodila za zatiranje rdeče pršice v Švici: 1. faza: temeljito čiščenje in razkuţ evanje 
objekta ob vsaki menjavi jate; 2. faza: zatiranje v času nesnosti s pomočjo različnih olj ali 





Kemični pripravki za zatiranje pršic se imenujejo akaricidi. Najpogosteje uporabljene 
aktivne snovi so organokloridi, organofosfati, piretrini, karbamati, amitraz in endektocidi 
(Chauve, 1998). Za nadzor nad pršicami je registriranih več preparatov. Čeprav so 
učinkoviti, so nekateri neprimerni zaradi varnosti hrane in ekoloških razlogov, drugi so 
toksični, spet tretje ne moremo ustrezno uporabiti. V času reje, ko je torej hlev naseljen z 
ţ ivalmi, zakonodaja EU prepoveduje uporabo vseh akaricidov, razen kontaktnega 
insekticida foksima (ByeMite) (Bayer Veterina, 2018). Zatiranje z akaricidi navadno cilja 
na ţ ivčni sistem pršice. Sporočanje med posameznimi ţ ivčnimi celicami (nevroni) poteka 
preko stikov imenovanih sinapse. Organofosforna spojina foksim na ţ ivčnih sinapsah 
zavira delovanje encima acetilholinesteraze. Inhibicija tega encima je ireverzibilna. V 
ţ ivčnem sistemu členonoţ cev, natančneje na njihovih postsinaptičnih membranah, se 
nabira acetilholin, ki ovira normalen prenos ţ ivčnih impulzov. Pri pršici se pojavi izrazita 
razdraţ enost, krči, sledi paraliza in pogin. Razpršeni akaricidi pridejo v telo pršice 
najpogosteje skozi mesta izmenjave plinov v pršici  (Pritchard in sod., 2015). Pri uporabi 
akaricidov se pojavlja več teţ av. Prva je pojav odpornosti (rezistence), saj postaja rdeča 
pršica vedno bolj odporna na pesticide (Chauve, 1998). Druga skrb se navezuje na vpliv 
teh pripravkov na okolje in moţ nost pojava njihovih ostankov v jajcih in mesu.  
 
7.2 INERTNI PRAH 
 
Inertni silicijev prah se pogosto uporablja za varstvo različnih pridelkov pred škodljivci 
(Collins, 2006, cit. po Maurer in sod., 2009; Palyvos in sod., 2006, cit. po Maurer in sod., 
2009). Poleg tega je to najbolj uporabljeno alternativno sredstvo za zatiranje rdeče pršice v 
Evropi (Kilpinen in Steenberg, 2009). V skupino inertnega prahu spada več različnih tipov 
prahu. Poznamo različne minerale, diatomejsko zemljo in sintetičen inertni prah (Ebeling, 
1971, cit. po Kilpinen in Steenberg, 2009; Subramanyam in Roesli, 2000, cit. po Kilpinen 
in Steenberg, 2009). Različni inertni prahovi se pogosto uporabljajo za zatiranje rdeče 
pršice ne da bi dodobra raziskali učinke posameznega tipa. Poleg same zgradbe prahu, je 
za njegovo učinkovitost ključna vlaga v prostoru, saj višja vlaga po študiji Kilpinena in 
Steenberga (2009) značilno poslabša učinkovitost delovanja prahu. Inertni prah deluje na 
pršico tako, da absorbira lipide, ki delujejo kot zaščita pred izgubo vode iz telesa. Če teh 
lipidov ni, pršica ne more več zadrţ evati vode in pogine zaradi izsušitve. Zato je problem 
visoke vlage v objektih ta, da pršica ne izgubi dovolj vlage, da bi se izsušila (Ebeling, 
1971, cit. po Kilpinen in Steenberg, 2009). Kilpinen in Steenberg (2009) sta primerjala 
devet pripravkov različnega izvora in različnih proizvajalcev ter pri vseh zabeleţ ila 
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značilno razliko glede na kontrolo. Po učinkovitosti delovanja, od najmanj do najbolj 
učinkovitega, sta jih razvrstila po naslednjem vrstnem redu: drugi minerali < naravna 
diatomejska zemlja < naravna diatomejska zemlja s sintetičnimi dodatki < sintetični 
silicijev prah. Učinkovitost različnih vrst silicijevega prahu je odvisna od zmoţ nosti 
absorpcije olja (Subramanyam in Roesli, 2000, cit. po Kilpinen in Steenberg, 2009).  Pri 
večini proizvodov je največja izguba vode nastopila 24 ur po uporabi, ko je poginilo 50 % 
vseh pršic na katere je bilo sredstvo aplicirano. Vsi proizvodi so povzročili večjo izgubo 
vode in manj izleglih ličink pri niţ ji (75 %) kot pri višji (85 %) relativni zračni vlagi. 
Nobeden od proučevanih proizvodov ni pokončal nimf (Kilpinen in Steenberg, 2009). 
Kljub temu, da se pršice prehranjuje s krvjo, ki sestoji iz 90 % vode, je najučinkovitejši 
proizvod pri 0,85 g/m2, 25°C in 75 % relativni zračni vlagi povzročil skoraj popolno 
izgubo vode. Te izgube vode pršice najverjetneje ne bi nadomestile niti z obrokom krvi. 
Kilpinen in Steenberg (2009) dopuščata moţ nost, da pri proizvodih, ki delujejo počasneje, 
vmesno hranjenje pršice zavaruje pred izsušitvijo. Maurer in sod. (2009) so v in vitro 
pogojih zatirali pršice z različnimi silicijevimi spojinami in ugotovili, da te vplivajo na 
reprodukcijsko sposobnost samic. Tretirane pršice niso legle jajčec. Sintetični silicijev 
amorfni prah na pršice ni deloval, medtem ko je diatomejska zemlja v dveh koncentracijah 
in z izvlečkom rastline dalmatinski bolhač delovala uspešno (Maurer in sod., 2009). 
Silicijev prah deluje samo ob fizičnem kontaktu s pršicami. Ebeling (1971, cit. po Maurer 
in sod., 2009) navaja, da so se insekti temu prilagodili in sicer z izogibanjem neposrednega 
kontakta z delci prahu. To bi se lahko zgodilo tudi pri pršicah, kar bi precej zmanjšalo 
učinkovitost pripravkov na osnovi prahu. Zaradi slabše učinkovitosti prahu pri višji 
relativni zračni vlagi, se veliko pozornosti namenja razvijanju novih, tekočih pripravkov, a 
se ti še niso izkazali za učinkovite (Lamina in Kruner, 1966, cit. po Maurer in sod., 2009).  
 
7.3 RASTLINSKI PRIPRAVKI IN OLJA 
 
Metoda zatiranja rastlinskih škodljivcev z olji je poznana ţ e dolgo (Agnello in sod., 2003, 
cit. po Maurer in sod., 2009 ; Fernandez in sod., 2005, cit. po Maurer in sod., 2009). 
George in sod. (2008) so na rdečih pršicah testirali vpliv štirih eteričnih olj rastline 
evkaliptus. Med njimi je bilo najučinkovitejše olje vrste Eucalyptus citriodora, ki je ob 
neposrednem stiku in koncentraciji 0,21 mg/cm2 povzročilo pogin 85 % pršic v času 24 ur. 
Olje vrste Eucalyptus staigeriana je povzročilo 65 % pogin. Ostali dve olji sta proti rdeči 
pršici delovali precej slabše. Pri raziskavah potenciala rastlinskih olj in pri interpretaciji 
rezultatov je pomembno, da določimo kemijsko sestavo olj, saj se ta tako vrstno, še bolj pa 
sortno zelo razlikujejo. Aktivne snovi v olju najverjetneje delujejo sinergistično, kar 
posledično pomeni, da se njihova toksičnost ob skupnem nastopu povečuje. Kim in sod. 
(2004, cit. po George in sod., 2008) so testirali 56 eteričnih olj, med katerimi jih je 12 
povzročilo 100 % pogin pršic pri koncentraciji 0,07 mg/cm2. Maurer in sod. (2009) so 
proučevali učinkovitost različnih pripravkov na sitih odraslih samicah rdeče pršice. 
Dodatek olj je negativno vplival na reprodukcijsko sposobnost samic. Mineralna olja so na 
odrasle pršice delovala bolj toksično kot rastlinska olja (Momen in sod., 2006, cit. po 
Maurer in sod., 2009). Mineralna olja, razvita za kmetijsko uporabo so povzročila 100 % 
pogin rdečih pršic v dveh urah po nanosu nanje (Guimaraes in Tucci, 1992, cit. po Maurer 
in sod., 2009). Maurer in sod. (2009) so poskus izvedli v in vitro pogojih na način, da so 
dali v zaprte stekleničke pršice in filter papir, ki je bil prepojen s proučevano substanco ter 
spremljali  pogin pršic po 4 urah in po 7 dneh. V štirih urah po izpostavitvi dizlu je 
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poginilo 50 % pršic, po 7 dneh pa skoraj 100 %. Problem uporabe dizla je kontaminacija 
jedilnih jajc. Alternativa dizlu sta uporaba rafiniranih parafinskih olj in ogrščičnega olja. 
Olja zadušijo škodljivca ali spremenijo njegovo obnašanje. Pri uporabi rafiniranih 
parafinskih olj je v 4 urah od njihove uporabe poginilo 24 % pršic, pri uporabi ogrščičnega 
olja 29 % pršic in pri uporabi pomarančnega olja 36 % pršic. Problem slednjega je, da je v 
primerjavi z ostalimi zelo drago (Hoop, 2008, cit. po Maurer in sod., 2009). Kot moţ no 
alternativo oljem so Maurer in sod. (2009) za zatiranje rdeče pršice testirali tudi rastlinske 
izvlečke več vrst rastlin. Razen najvišjih koncentracij ekstraktov česna in dalmatinskega 
bolhača, ostali pripravki niso imeli vpliva na reprodukcijo rdeče pršice. Pri uporabi čistega 
soka česna je po štirih urah poginilo več kot 50 % pršic, pri uporabi ekstrakta 
dalmatinskega bolhača v koncentraciji 0,2 g/l je pogin v istem času dosegel vrednost 13,5 
%. Iz posušenih in zdrobljenih cvetov rastline dalmatinski bolhač se sicer pridobiva 
naravne insekticide piretrine, ki so praktično nestrupeni za ljudi in toplokrvne ţ ivali, na 
svetlobi in zraku pa se hitro razgradijo. George in sod. (2008b, cit. po Maurer in sod., 
2009) navajajo, da je lačna rdeča pršica (vsaj tri tedne brez hrane) dovzetnejša za rastlinske 
pripravke kot nahranjena pršica.  
 
7.4 BIOLOŠKE METODE 
 
Buffoni in sod. (1995, 1997, cit. po Lesna in sod., 2009) in Maurer in Hertzberg (2001, cit. 
po Lesna in sod., 2009) navajajo, da so v Švici našli predatorsko pršico Cheyletus eruditus, 
ki se je v perutninskem gnoju hranila s podmladkom rdeče pršice. Ţal se ta predator v 
perutninskih hlevih ni obnesel. Potencialnemu predatorju rdeče pršice mora ustrezati klima 
v perutninskem hlevu, ne sme se prehranjevati s krvjo ptic ali sesalcev in po uničenju rdeče 
pršice ga je mogoče neškodljivo odstraniti iz hleva. Lesna in sod. (2009) so proučili dve 
vrsti pršic in sicer Androlaelaps casalis in Hypoaspis aculeifer. Obe se prehranjujeta z 
rdečo pršico, medtem ko piščancev ne napadata. Primernejši kandidat je A. casalis, 
medtem ko je H. aculeifer občutljivejša na temperature nad 30°C. Obstaja moţ nost, da 
poleg pršic obstajajo še drugi predatorji, ki bi uničevali rdečo pršico, čeprav bi bila 
masovna reja in spuščanje predatorjev kot so npr. hrošči v perutninske hleve teţ ko 
izvedljiva. Številni od teh vrst namreč za preţ ivetje poleg plena potrebujejo še druge vire 
(npr. pelod, nektar), ki jih v perutninskem hlevu ni. De Luna in sod. (2009) so v rdečih 
pršicah odkrili endosimbiotske bakterije, katerih funkcija sicer še ni znana, bi pa bilo 
zanimivo raziskati njihov vpliv na pršice. Pri tem se odpira nova moţnost biološkega 
zatiranja pršic s pomočjo teh bakterij. Zatiranje pršice bi bilo moţ no tudi z uporabo glive 
Beauveria bassiana. Glive proizvajajo izvencelično snov, ki zaradi hidrofobične narave 
odstrani zunanji lipidni ovoj pršice. Glivi Beauveria bassiana so dokazali učinkovitost še 
10 dni po aplikaciji. Nevarnost njene uporabe je porušenje ravnovesja med organizmi v 
naravi, saj so glive nespecifične v svojem delovanju in bi lahko povzročale pogine tudi 




Cepiva predstavljajo atraktivno alternativo insekticidom, saj ni nevarnosti njihovih 
ostankov v jajcih, ni potrebno upoštevati karenčnega obdobja, ni negativnega vpliva na 
okolje, ne obstaja nevarnost pojava odpornosti zajedavca, pa tudi aplikacija cepiva je 
sorazmerno enostavna. Imunizacija kokoši s somatskimi antigeni rdeče pršice je dala 
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različne rezultate. Zaradi teţ av z identifikacijo in karakterizacijo novih zaščitnih antigenov 
je zelo teţ ko razviti cepivo proti členonoţ cem. Teţ ava je v tem, da imunski sistem 
gostitelja (kokoši) ni izpostavljen antigenom rdeče pršice (npr. celicam epitela iz 
prebavnega trakta pršice) zato gostitelj proti njim ne tvori protiteles (Pritchard in sod., 
2015). Te »skrite« antigene (npr. epitelne celice iz prebavnega trakta pršice) lahko 
izberemo kot tarče za vakcinacijo. Ko rdeča pršica popije kri vakcinirane kokoši, pridejo 
protitelesa s popito krvjo v prebavni takt pršice. Seveda ima tudi ta pristop šibke točke, 
med katerimi je ena najpomembnejših ta, da moramo kokoši večkrat cepiti, saj ne prihaja 
do stimulacije njihovega imunskega sistema zaradi naravne izpostavljenosti »skritim« 
antigenom (Harrington in sod., 2011).  
 
7.6 DRUGI NAČINI 
 
Zatiranje s toploto je pogosta praksa zatiranja pršic na Nizozemskem in na Norveškem. 
Segrevanje objektov na 55 C pobije pršice, relativno velik pogin nastopi tudi pri 
segrevanju na 35 C (Pritchard in sod., 2015). Glede na rezultate Nordenforsa in sod. 
(1999) lahko rdečo pršico v celoti zatremo z uporabo temperatur nad 45 C ali pod -20 C. 
Eden izmed alternativnih načinov zatiranja rdeče pršice bi lahko bil tudi s pomočjo CO2. 
Ogljikov dioksid v koncentraciji 50-60 % povzroči zadušitev pršice. V perutninskih hlevih 
teţ ko doseţ emo tako velike koncentracije tega plina, bi pa lahko ogljikov dioksid uporabili 
za vabo, saj se začnejo ob 2 minutni izpostavljenosti povečani koncentraciji CO2 (Kilpinen, 
2005, cit. po Pritchard in sod., 2015), pršice intenzivneje gibati in iskati gostitelja. V 
bliţ ino CO2 vab bi nastavili plošče, premazane z akaricidom ali kakšno drugo podobno 
snovjo (Chirico in Tauson, 2002, cit. po Pritchard in sod., 2015). Do določene mere je 
nadzor nad številčnostjo populacije rdeče pršice v perutninskih hlevih moţ no izvajati tudi z 
manipulacijo osvetljevanja. Namesto klasičnega osvetljevalnega programa uporabimo 
prekinjajoči, kjer se pogosto izmenjujejo obdobja svetlobe z obdobji teme. Predpostavlja 
se, da prekinjajoče osvetljevanje moti nočno prehranjevanje pršic, čeprav natančni vzroki 
ostajajo nepojasnjeni. Obstoječa EU zakonodaja zahteva, da so nesnice v obdobju 24 ur 
izpostavljene neprekinjenemu obdobju teme v trajanju 8 ur, zato si je teţ ko predstavljati 
vpeljavo prekinjajočih programov osvetljevanj za nadzor nad rdečo pršico (Harrington in 
sod., 2011). 
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 Med vsemi zunanjimi zajedavci kokoši je rdeča pršica (Dermanyssus gallinae) 
danes tista, ki v rejah nesnic po Evropi povzroča največjo gospodarsko škodo.  
 Rdeča pršica se pojavlja po vsem svetu, napada domačo perutnino in druge ptice, 
potencialno lahko zajeda tudi nekatere druge vrste ţ ivali (npr. kunce). Bolj je 
razširjena v alternativnih sistemih rej kokoši nesnic kot v baterijskem sistemu reje.  
 Na gostitelju se rdeče pršice nahajajo samo v času hranjenja s krvjo in to ponoči, 
preostanek časa preţ ivijo v skrivališčih. 
 Po zauţ itju obroka krvi se samica umakne v skrivališče, kjer prebavlja kri in leţ e 
jajčeca. Parjenje se izvaja v skrivališčih, v povprečju traja 30 minut pri čemer lahko 
posamezen samec zaplodi več samic. 
 Odrasla samica izleţ e 4-8 jajčec, okrog 8 krat zapovrstjo pod pogojem, da je med 
izleganjem vsake skupine jajčec zauţ ila obrok krvi. Reproduktivno obdobje samice 
traja okrog 8 tednov. 
 Rdeče pršice se razvijajo s postopno metamorfozo, ki zajema naslednje stadije: 
oplojeno jajčece  ličinka (larva)  protonimfa  deutonimfa  odrasel 
samec/samica. V optimalnih pogojih (temperatura 25-35C; relativna zračna vlaga 
 70 %) se populacija rdečih pršic podvoji v enem tednu.  
 S sesanjem krvi sproţ ijo med perutnino nemir, večjo agresijo in slabokrvnost 
(anemijo), kar se odraţ a v slabši prireji in večjem poginu. Potencialno  lahko 
prenašajo nekatere bakterije (npr. Salmonella spp., P. multocida, Chlamydia spp., 
Listeria monocytogenes, itn.) in viruse (npr. virus kokošjih koz, virus ptičje 
levkoze, virus kokošje kuge, itn.), ki sproţ ijo obolenja pri kokoših in nekateri tudi 
pri ljudeh (zoonoze). 
 Za odpravljanje rdečih pršic je na voljo več metod, vsaka ima svoje prednosti in 
slabosti. Klasičen ukrep je ta, da objekte in hlevsko opremo pred vsako vselitvijo 
ţ ivali temeljito očistimo, operemo z vročo vodo pod pritiskom in poškropimo z 
insekticidi. Na ţ alost zatiranje z akaricidi ni trajnostni ukrep, kontaktni insekticidi 
dobro skritih pršic ne doseţ ejo, pršice razvijejo rezistenco nanje.  
 Skupina inertnih prahov je zelo raznolika in njihova učinkovitost je odvisna od 
posameznega proizvoda. Ob aplikaciji inertnega prahu mora biti vlaga v hlevu čim 
niţ ja, saj delujejo na principu absorpcije lipidnega sloja, kar povzroči izsušitev 
pršic.  
 Izmed rastlinskih ekstraktov sta se pri zatiranju rdeče pršice najbolje obnesla 
izvlečka česna in dalmatinskega bolhača. 
 Mineralna olja so se izkazala za uspešna v borbi proti rdeči pršici, vendar lahko 
vplivajo na kakovost/neoporečnost jajc.  
 Področja, kjer je bilo opravljenih ţ e nekaj raziskav na temo zatiranja rdečih pršic, 
jih bo pa potrebno v prihodnosti opraviti še več, vključujejo uporabo pršic 
predatorjev, bakterij, entomopatogenih gliv in zaščitnih cepljenj.  
 Trenutno najbolj obetajoča metoda za zatiranje pršice kombinira uporabo vročine v 
hlevu (55 C) skupaj s kemičnimi preparati.   
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